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1 Les  plus  anciennes  attestations  écrites  en  Égypte  des  statères  d’argent  dans  la
documentation  démotique  d’ʿAyn  Manāwir  (412-410  av.  J.-C.),  mène  l’auteur  à
s’interroger dans cet article sur les dynamiques économiques de l’oasis de Kharga à
l’époque  perse.  La  position  de  la  communauté  oasienne  dans  les  éventuels  réseaux
d’échanges  monétaires  avec  la  Vallée  du  Nil  est  ici  évaluée  à  travers  la  capacité
d’exportation  des  produits  locaux.  Dans  ce  sens,  l’A.  rappelle  les  contenants  en
céramique (en particulier les siga) mais notamment les productions végétales, i.e. le vin
et l’huile de ricin, dont l’importance dans l’économie villageoise à ʿAyn Manāwir peut
être confirmée d’après les données textuelles et/ou archéobotaniques recueillies sur le
site.
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